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RAD LINGVISTI^KOG KOLOKVIJUMA U  
INSTITUTU ZA SRPSKI JEZIK SANU 
 
 U Institutu za srpski jezik SANU krajem 1999. godine po~eo je da ra-
di Lingvisti~ki kolokvijum. Inicijativu za rad ove lingvisti~ke tribine 
pokrenuli su saradnici Instituta koji se, osim leksikografskog rada, bave i 
nau~no-istra`iva~kim radom. Rad sli~ne vrste odvijao se u Institutu i u 
pro{losti, ali sa prekidima, a u godinama op{te dru{tvene krize potpuno je 
prestao. ^ak su izostale i zajedni~ke stru~ne konsultacije saradnika na 
zajedni~kim projektima, a naro~ito na projektu Re~nika SANU. Potreba za 
takvim konsultacijama i za konsultacijama sli~ne vrste u vi{e navrata bi-
la je tema o kojoj se razgovaralo na Ure|iva~kom odboru za Re~nik SANU ili 
na Nau~nom ve}u Instituta, ali se zbog raznih okolnosti od toga odustaja-
lo.  
Inicijativa zainteresovanih saradnika o radu Kolokvijuma prihva}ena 
je i od strane direktora Instituta, prof. dr Slobodana Remeti}a, s tim 
da se wegov rad ozvani~i na Nau~nom ve}u Instituta.  
Organizaciju rada Kolokvijuma do wegovog zvani~nog konstituisawa pre-
uzela je dr Stana Risti}, vi{i nau~ni saradnik Instituta. Za sada ne po-
stoji  utvr|en dugoro~niji plan rada, ali su odre|eni op{ti ciqevi. Osnovni 
ciq je da se preko rada ovog kolokvijuma ostvari informisawe o najnovijim 
publikacijama iz oblasti lingvistike, a naro~ito iz leksikologije i leksiko-
grafije, u srpskoj i svetskoj produkciji, kao i informisawe o aktuelnim is-
tra`ivawima lingvista ne samo u Beogradu nego i u drugim univerzitetskim 
centrima u Srbiji i Jugoslaviji. U vezi sa leksikologijom i leksikografijom, 
osim najnovijih publikacija, re~nika  i istra`ivawa, u vezi sa aktuelnim 
problemima koji se javqaju u izradi re~nika, razmatra}e se i ranija nau~na i 
stru~na produkcija, kako bi se ve} postoje}a teorijska i prakti~na re{ewa 
primewivala u leksikografskom radu. Ciq rada Kolokvijuma jeste i to da o 
odre|enim problemima govore istra`iva~i koji se tim problemima bave ili 
da se predstavqawem wihovog rada uka`e na wegov zna~aj u domenu odre|ene 
jezi~ke oblasti. Ovim se `eli posti}i obave{tenost o lingvisti~kom radu u 
na{oj sredini, povezivawe istra`iva~a istih usmerewa, pripremawe uslova za 
timski rad i racionalizacija u raspore|ivawu istra`iva~kog kadra na neis-





















Na Kolokvijumu je pokrenuta i inicijativa za pokretawe informativ-
nog ~asopisa Lingvisti~ke aktuelnosti, koja je prihva}ena od strane nad-
le`nih pojedinaca u Institutu i Ministarstvu. ^asopis }e prema planu 
imati dve verzije: {tampanu i elektronsku (verzija za Internet). Ciq nam 
je da se na ovaj na~in pove`emo ne samo sa svetskim slavistima nego i sa 
svim zainteresovanim lingvistima. 
Do sada se u okviru Lingvisti~kog kolokvijuma razgovaralo o razli~i-
tim temama. U decembru 1999. kolokvijum je zapo~eo rad predstavqawem sle-
de}ih leksikografskih i leksikolo{kih publikacija: Ogledne sveske - Eti-
molo{kog odseka Instituta za srpski jezik SANU, Priru~nika leksikogra-
fije - L. Zguste, Sarajevo, 1991. god.  i Osnove leksikologije i srodnih di-
sciplina - D. [ipke, Novi Sad, 1998. god.  O zna~aju ovih publikacija za 
leksikografski rad i leksikolo{ka istra`ivawa govorile su Maja \oki}, 
@eqka Malobabi} i Ru`ica Marinkovi}, magistranti i saradnici Institu-
ta. U decembru su predstavqene i dve leksikolo{ko-leksikografske kwige: 
Polisemija i organizacija leksi~kog sistema u srpskom jeziku - Darinke 
Gortan-Premk, Beograd, 1997. god. i kwiga Re~. Smisao. Saznawe (studija iz 
leksi~ke semantike) - Stane Risti} i Milane Radi}-Dugowi}, Beograd, 
1999. god. O teorijskim aspektima kwiga i o wihovom zna~aju u srpskoj lin-
gvistici govorili su: dr Rajna Dragi}evi}, docent Filolo{kog fakulteta u 
Beogradu i dr \or|e Ota{evi}, nau~ni saradnik Instituta za srpski jezik 
SANU.  
U januaru 2000. god. organizovan je razgovor na temu: Problemi u vezi 
sa izborom termina, dijalekatske leksike i leksike iz izvora sa hr-
vatskog jezi~kog podru~ja u izradi Re~nika SANU. U razgovoru su u vezi sa 
istaknutim problemima dati neki predlozi za wihovo re{ewe koji }e se upu-
titi Ure|iva~kom odboru Re~nika SANU.  
U februaru su odr`ana dva sastanka kolokvijuma. Na jednom je pred-
stavqena kwiga: Slav]nskie <tydw, Sbornik k bile S. M. Tolstoy, Mo-
skva, 1999. god. O kwizi, sa aspekta lingvokulturologije i etnolingvistike, go-
vorile su dr Biqana Sikimi}, nau~ni saradnik i dr Stana Risti}, vi{i na-
u~ni saradnik Instituta za srpski jezik SANU. Na drugom sastanku pred-
stavqene su kwige: Filologija 30-31, Otvorena pitawa hrvatske leksi-
kografije, Zagreb, 1998 (referati sa nau~nog leksikografskog skupa) i Hrvat-
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greb, 1998. O kwigama, sa stanovi{ta aktuelnih leksikografskih i leksikolo-
{kih pitawa srpskog jezika, govorile su prof. dr Darinka Gortan-Premk i dr 
Rajna Dragi}evi}, docent Filolo{kog fakulteta u Beogradu.  
Na po~etku marta odr`an je razgovor o pokretawu informativnog ~a-
sopisa Instituta: Lingvisti~ke aktuelnosti. O inicijativi za pokreta-
we informativnog ~asopisa, o programskoj orijentaciji ~asopisa, kao i o pri-
premama za izdavawe govorio je dr \or|e Ota{evi}, nau~ni saradnik Insti-
tuta.   
 
 Stana Risti} 
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